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Durante el período de elaboración del proyecto 
de graduación se han realizado una serie de acti-
vidades que concluyen en la entrega de una pie-
za o varias piezas de diseño con la finalidad de 
ayudar a la educación del país a través de una 
institución pública o sin fines de lucro.
El proyecto se ejecutó para el Centro de Atención 
Permanente de Tierra Nueva, Chinautla, en dónde 
se atiende a  un gran número de pacientes dia-
riamente y a los cuales se busca instruir de forma 
preventiva contra enfermedades comunes como 
la diarrea y los resfriados.
Para cumplir con este objetivo, el Centro de Aten-
ción Permanente imparte charlas educativas a 
sus usuarios con el fin de enseñarles a prevenir y 
disminuir el riesgo de contraer enfermedades por 
falta de higiene personal, higiene en el hogar o 
una mala alimentación desde la etapa lactante.
Sin embargo una de las mayores dificultades con 
las que se encuentra es la falta de recursos para 
impartir las charlas. El departamento de promo-
ción, encargado de impartir estas charlas, trabaja 
junto a las enfermeras, el área de psicología y el 
área de nutrición para hacer llegar la información 
a la mayor cantidad de personas, aunque en va-
rias ocasiones lo único que pueden hacer es pa-
rarse frente al público y hablarles sobre los temas 
mencionados anteriormente, lo que es un proble-
ma para mantener la atención de los usuarios y el 
entendimiento del mensaje.
Al analizar este problema se realizó una planifi-
cación para la elaboración de material didáctico 
que les ayude a impartir las charlas de forma cla-
ra para los usuarios y que cuente con un material 
de apoyo visual que les permita una mejor com-
prensión del mensaje que se está impartiendo.
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La propuesta gráfica consta de una guía didác-
tica para el expositor y un rotafolio que apoye la 
charla, con una gran cantidad de ilustraciones e 
instrucciones paso a paso para cada uno de los 
procesos más importantes de la higiene del ho-
gar, la higiene personal y la lactancia materna.
Estas piezas se trabajaron en diferentes niveles y 
fueron evolucionando hasta llegar a ser una pieza 
completamente diseñada para las necesidades 
del Centro de Atención Permanente y sus usua-
rios. Se realizaron diferentes pruebas de color 
para asegurar una correcta connotación del men-
saje y se elaboraron ilustraciones contextualiza-
das al entorno de los usuarios, lo que les permite 
una mayor identificación con el tema a tratar.
La pieza pasó por una serie de evaluaciones, con 
otros profesionales y directamente con los usua-
rios del Centro de Atención Permanente para ase-
gurar su funcionalidad y comprensión.
En el presente informe se muestran los resultados 
de cada uno de los procesos llevados a cabo 
para la elaboración de la guía didáctica y el mate-
rial de apoyo diseñado para las charlas sobre las 
Reglas de Oro de la Higiene del Hogar, Higiene 
Personal y Lactancia Materna entregada al Centro 
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El Centro de Atención Perma-
nente (CAP) busca educar 
a los usuarios que lo visitan 
sobre prevención de enfer-
medades recurrentes y que 
se podrían evitar fácilmente 
dentro del hogar.  Ya que los 
usuarios cuentan con un bajo 
nivel de educación, dado 
que en su mayoría no saben 
escribir y/o leer, el CAP im-
parte charlas a los usuarios 
que se encuentran en la sala 
de espera o realiza activida-
des en donde se les explican 
estos procesos.
El tema de salud es impor-
tante para las personas que 
acuden al CAP ya que son 
procedimientos básicos que 
deben seguir en casa para 
evitar enfermedades como 
colitis, cólera, caries dental e 
infecciones. Entre las reglas 
se les enseña como lavar y 
desinfectar frutas y verduras 
apropiadamente, como clo-
rar el agua para beberla y/o 
cocinar, la forma adecuada 
de lavarse las manos y la-
varle las manos a los niños, 
como es el cepillado adecua-
do de los dientes y con qué 
frecuencia debe de hacerse, 
la contaminación cruzada en 
los alimentos y la lactancia 
materna desde el nacimiento 
hasta los 2 años de vida.
Identificación del problema 
de comunicación visual
El contar con esta información de 
forma clara y de fácil comprensión 
ayudará a las personas a mantener-
se más saludables y el Centro de 
Atención Permanente podrá brin-
dar de forma eficiente la información 
requerida.
Es por esto que se ha decidido tra-
bajar en el material para el Refuerzo 
de  la Educación de las Reglas de 
Oro para la higiene del Hogar, la Hi-
giene Personal y la Lactancia Mater-
na. Este material estará hecho para 
apoyar a la persona que brinda las 
charlas, así mismo contará con su 
material de apoyo para que el men-
saje a transmitir sea efectivo con 
los usuarios.
Justificación del proyecto
Trascendencia del proyecto de co-
municación visual
El Centro de Atención Permanente 
(CAP) de Tierra Nueva recibe alre-
dedor de 2100 personas semanal-
mente, entre niños, adolescentes y 
adultos, que visitan sus diferentes 
áreas y se atienden alrededor de 
7000(siete mil) personas mensual-
mente. La mayoría de ellas son per-
sonas de muy bajos recursos, con 
niños pequeños y que viven en ca-
sas con pocas medidas de higiene.
Todas las personas que visitan el 
CAP necesitan conocer formas de 
mantener a su familia saludable y en 
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capacidades de trabajar, por lo que re-
cibir información sobre cómo lograrlo es 
importante para ellos. Necesitan, enton-
ces, material que les enseñe como rea-
lizar los distintos procesos de forma cla-
ra y fácil.
Las pláticas que reciben deben ayudar-
les a conocer  sobre medidas de higie-
ne básicas para prevenir enfermedades 
tanto en adultos como en niños, de fácil 
comprensión y ejecución. 
 
Incidencia del diseño gráfico en la eje-
cución del proyecto
El personal del CAP que se dedica a la 
realización de charlas educativas para 
los usuarios que visitan las instalacio-
nes, no cuentan con material que les 
indique un orden específico para dar a 
conocer las reglas de higiene o la lac-
tancia materna, carecen de  material de 
apoyo que refuerce la charla o material 
para proporcionarle a los usuarios para 
que lleven a su casa y mantengan la 
información.
Sabiendo que los usuarios cuentan con 
un nivel de educación bajo o no cuen-
tan con educación alguna se requie-
re de material de fácil comprensión y 
abundante en imágenes. Debido a la si-
tuación se realizará un “Manual para el 
Expositor”, es decir una guía que le indi-
que a la persona que dirige la charla el 
orden a seguir, los pasos específicos de 
cada proceso y la forma de explicárselo 
a los usuarios del CAP. 
También se reforzarán las charlas con 
material de apoyo que indique de for-
ma gráfica los pasos que se 
deben seguir en cada pro-
ceso con imágenes explica-
tivas, claras y contextualiza-
das para ellos. 
Factibilidad del proyecto:
El Centro de Atención Perma-
nente de Tierra se encuen-
tra en la mayor disposición 
de ayudar a todas las per-
sonas que llegan a buscar 
sus servicios y de hacerlo de 
una forma práctica y de fá-
cil acceso.
Al presentarles la propues-
ta estuvieron de acuerdo en 
proporcionar toda la informa-
ción que se necesite, como 
procesos para realizar la 
desinfección adecuada de 
frutas y verduras, la clora-
ción del agua y la alimenta-
ción para los niños de 0 a 24 
meses. También, han pro-
puesto que, luego de tener 
el material terminado y veri-
ficar su utilización en Tierra 
Nueva, les gustaría presen-
tarlo como propuesta para 
los demás Centros de Aten-
ción Permanente y buscar el 
apoyo del Ministerio de Salud 
para la continua reproduc-
ción del material.
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Objetivo General:
Colaborar con la educación de la población que 
visita el Centro de Atención Permanente de Tie-
rra Nueva sobre las reglas fundamentales de la 
higiene del hogar, la higiene personal y la lactan-
cia materna.
Objetivos Específicos:
Proporcionar a los trabajadores del Centro de 
Atención Permanente material que apoye la pre-
sentación de charlas educativas para los usuarios 
que les visitan.
Informar a las personas que visitan el Centro de 
Atención Permanente acerca de las diferentes for-
mas de mantener a su familia saludable.
Crear material gráfico que indique paso a paso 
el proceso de realización de cada una de las re-
glas de higiene personal y del hogar y la lactan-
cia materna
Realizar ilustraciones claras y de acuerdo al con-
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El proyecto se ha ejecutado 
en el Centro de Atención Per-
manente de Tierra Nueva que 
pertenece al sector de salud 
en la sociedad, ubicado en la 
Calle Principal a Tierra Nueva 
1, Chinautla. Su actual direc-
tor es el Dr. Gerónimo Alber-
to Ixquiac Serrano. 
El Centro de Salud se fundó 
en 1980, En 1998 se ignau-
ró el Centro de Urgencias, 
el cual atendía las 24 horas 
los 365 días del año. En el 
año 2004 se fusionó el Cen-
tro de Salud con el Centro de 
Urgencias, formando el que 
ahora es el Centro de Aten-
ción Permanente (CAP) Tierra 
Nueva, atendiendo las 24 ho-
ras del día, 365 días del año, 
a toda la población que de-
mande atención de salud. 
Cuenta con los servicios de: 
puesto de salud fortalecido 
con médico en Tierra Nue-
va II, enfermera profesional, 
enfermera auxiliar y atención 
odontológica, servicio de am-
bulancia, plataforma SIGSA 
web, atención clínica y co-
munitaria en Salud Mental, 
nutrición, laboratorio clínico 
equipado para hematología 
y química sanguínea, entre 
otros, que cubre las áreas de 
Tierra Nueva I y II.
Perfil de la organización 
y servicios que brinda
Según el último censo, Tierra Nueva cuenta con:
  Población  Urbana.……………….…..….35, 003
  Femenino………………………………..….17, 724
  Masculino………………………………..….17, 279
  Población Tierra Nueva I……..….……....14, 701
  Población Tierra Nueva II….…..……..…20, 302
  Mujeres en edad Fértil…….............….....12, 090
  Embarazos esperados……….….…...........1, 225
  Puérperas……....….….….….…............……1, 041
  Nacidos Vivos………………..............…...…   690
  Niños menores de 1 año..............….…......   690
Misión
Brindar a la población servicios básicos de sa-
lud en forma eficiente, eficaz y oportuna, con un 
enfoque renovado de la atención primaria en sa-
lud, con la plena participación comunitaria, contri-
buyendo en fomentar el autocuidado y estilos de 
vida saludables, incidiendo positivamente en las 
determinantes de la salud.
 
Visión
Que el Distrito de Salud de Tierra Nueva, ejerza 
un modelo de gestión y atención, en base al con-
texto social, promoviendo la participación comu-
nitaria e intersectorial en el abordaje de la situa-
Capítulo No. 2 - Perfiles
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ción de salud; interviniendo con 
un equipo multidisciplinario, com-
prometido, fortalecido e involucra-
do en su ámbito jurisdiccional.
 
Objetivos
A corto plazo: Evitar epidemias, 
manteniendo la vigilancia Epi-
demiológica.
A mediano plazo: Inmunizar a 
toda la población para evitar en-
fermedades.
A Largo plazo: Brindar una aten-
ción de calidad, previniendo en-
fermedades, plan educacional, 
sensibilizar a la población, mante-
niendo una cultura de prevención 
de enfermedades.
Cuenta con personal capacita-
do en cada una de las disciplinas 
y diferentes vías de comunica-
ción interna, escrita, electrónica y 
personal. Así mismo cuentan con 
un espacio en el periódico de la 
comunidad en dónde colocan in-
formación para los usuarios. Las 
instalaciones son amplias y cuen-
tan con: área de espera, sala de 
rayos X, clínica odontológica, clí-
nica para psicología, área de la-
boratorio, farmacia, clínica de pe-
diatría, clínica de nutrición, salón 
de usos múltiples, comedor para 
empleados, baños para visitantes, 
área administrativa, baños admi-
nistrativos y área de parqueo.
Actualmente uno de sus mayores 
problemas es la falta de recursos 
y la falta de apoyo por parte del 
Ministerio de Salud. Esto afecta a 
todas las áreas de la institución, 
por lo que en muchas ocasiones, 
los usuarios indican que el servi-
cio no es el esperado.
Como Centro de Atención Perma-
nente cuenta con una imagen ins-
titucional otorgada por el Minis-
terio de Salud, sin embargo por 
la misma carencia de bienes no 
está en sus posibilidades repro-
ducir todo el material y en la ma-
yoría de ocasiones lo fabrican los 
mismos empleados con los recur-
sos que encuentren.
Cultura Visual de la 
Institución
Dentro de las instalaciones del 
CAP se pueden observar diferen-
tes tipos de piezas informativas 
para los usuarios que los visitan, 
algunas de ellas son proporcio-
nadas por el ministerio de sa-
lud y otras son elaboradas por 
el personal.
En las piezas que proporciona el 
ministerio de salud se pueden ob-
servar diferentes líneas gráficas, 
algunas piezas que cuentan con 
una gran cantidad de texto con 
poca legibilidad y otras con casi 
nada de texto, diferentes tamaños 
y formas de colocar.
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Piezas proporcionadas por el Ministerio 
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Dentro de los elementos que realiza el personal 
se tienen distintos avisos, indicaciones, la seña-
lética de las diferentes áreas, información para 
el personal y consejos. Estas piezas son ela-
boradas por diferentes personas por lo que no 
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A través del proceso de ob-
servación y de las encuestas 
realizadas en la institución, 
se ve que quienes acuden 
al Centro de Atención Per-
manente son, en gran parte,  
mujeres mayores de 30 años, 
en su mayoría amas de casa, 
indican ser casadas, casi to-
das religión Cristiana-evan-
gélica, visitando el área de 
odontología y pediatría. Sin 
embargo también se ve que 
una gran cantidad de perso-
nas visitan únicamente la far-
macia o cuando hay jornadas 
de vacunación. Según las en-
cuestas realizadas un 40% 
de las mujeres que visitan las 
instalaciones llevan a sus hi-
jos a ser atendidos. Sin em-
bargo no acuden con mucha 
frecuencia.
Según su ubicación en el 
área metropolitana, el Esta-
do de la República los define 
con un nivel D (bajo) en don-
de el ingreso promedio men-
sual está comprendido alre-
dedor de los Q.2, 500.00.  Su 
Caracterización del 
grupo objetivo
nivel de educación cuenta, gene-
ralmente, con secundaria incom-
pleta o primaria completa.
El jefe de familia puede ser obre-
ro, dependiente, auxiliar de acti-
vidades especializadas, obreros 
sin especialización alguna como 
conserjes, mensajeros, etc. Va-
rios miembros de la familia contri-
buyen al ingreso familia. Cuentan 
con viviendas modestas localiza-
das en barrios y colonias popula-
res, edificios multifamiliares, etc. 
Sus hijos estudian en las escue-
las públicas y utilizan todas las 
instituciones públicas a las que 
tengan acceso.
Poseen artículos electrónicos 
muy básicos como: refrigeradora, 
estufa, televisor y radios. Usual-
mente no tienen automóvil por lo 
que utiliza el transporte público, 
si tiene, tiende a ser modelo anti-
guo y de segunda mano.
La mayoría de las personas vi-
sitan el Centro de Atención Per-
manente una vez cada dos o 
tres meses o en caso de una 
emergencia.
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Gustan de ver programas popu-
lares en la televisión, a través de 
canales nacionales o de trans-
misión abierta, como telenove-
las, programas de concursos, 
noticieros o talk shows naciona-
les. Sus gustos musicales se in-
clinan a la música popular y de 
“moda”. Compran los periódicos, 
en su mayoría, los días lunes por 
los clasificados y los jueves por 
las ofertas.
Gustan de colores llamativos y 
de altos contrastes. No utilizan 
su dinero en comprar libros o re-
vistas ya que prefieren utilizar-
lo para cubrir sus necesidades 
básicas. Realizan sus compras 
en el mercado local o en tiendas 
de barrio.
Tomado de Estudio de Niveles Socio-Eco-
nómicos de Guatemala, por Multivex Sigma 
Dos Guatemala
Anexo 1: página 127: Instrumentos de investiga-
ción del grupo objetivo.
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Antes de iniciar con la elaboración de piezas se debe de saber clara-
mente que se desea realizar, que utilidad tendrá y cuál será su funcio-
namiento dentro del Centro de Atención Permanente, cuándo será uti-
lizado y a las personas que estarán trabajando con el material.
Es por eso que se ha realizado una estrategia que  responda cada 
una de las interrogantes más importantes para realizar una correcta 
elaboración de piezas gráficas.
Qué 
La información sobre la cual se 
estará trabajando el proyecto es: 
Reglas de Oro para la higiene del 
hogar, la higiene personal y la 
lactancia materna. Esta información 
será en su mayoría indicaciones de 
los procesos básicos paso a paso 
que se pueden llevar a cabo para 
evitar enfermedades dentro y fuera 




El material elaborado se utilizará 
para impartir charlas educativas 
sobre las reglas de oro para la 
higiene del hogar, la higiene 
personal y la lactancia materna. 
Estos temas son importantes de 
conocer a profundidad ya que  
pueden ayudar a prevenir muchas 
de las enfermedades comunes como 
diarrea, cólera y resfriados. Así mismo 
enseñará los procesos paso a paso 
que se pueden llevar a cabo de 
manera fácil y económica.
Con qué 
Se estará trabajando una “Guía 
Didáctica” sobre cada tema que servirá 
de manual para llevar un orden de 
los contenidos durante la exposición 
a quién realice la charla. Esta guía 
incluirá indicaciones de los procesos e 
información para brindarles a los oyentes 
que asistan a las charlas. Así mismo se 
estarán realizando estos procesos en 
láminas educativas que sirvan como 




El material será realizado para dos gru-
pos objetivos: el equipo de personas 
que realizan las charlas en el Centro de 
Atención Permanente: enfermeras, de-
partamento de promoción, nutrición y 
psicología. 
También se ha trabajado para los usuarios 
que utilizan el Centro de Atención Perma-
nente de Tierra Nueva que asisten a las 
charlas calendarizadas o a las que se im-
parten en la sala de espera del mismo.
Capítulo No. 3 - Definición Creativa
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Una vez descrita en que consiste toda la elaboración del 
proyecto se procede a iniciar su jecución y estructuración 
gráfica al tomar en cuenta cada uno de los aspectos ante-
riormente mencionados.
Cuándo 
El Centro de Atención Permanente 
imparte charlas que se dan dentro de 
las instalaciones, en el polideportivo 
y en escuelas o colegios del sector 
una vez al mes. Estas actividades se 
anuncian desde una semana antes 




Las charlas están abiertas a todo 
público por lo que, todo aquel que se 
entere de una de éstas puede llegar 
a recibirla sin costo alguno, al igual 
que todo aquel que se presente en 
el Centro de Atención Permanente 
durante los días de charlas.
 
Dónde 
El Centro de Atención Permanente 
se encuentra en la calle principal de 
Tierra Nueva, Chinautla y las personas 
tienen acceso a él las 24 horas del día. 
Para las actividades dónde se espera 
un mayor número de personas tienen 
acceso a las canchas polideportivas 
de la municipalidad y en las escuelas 
y colegios dónde se imparten las 
mismas.
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Crear una correcta vinculación entre el grupo objetivo y las 
piezas  permite transmitir con mayor facilidad el mensaje, 
ya que los usuarios se sentirán identificados con lo que se 
les muestre.
Para la realización del concepto creativo de diseño se tra-
bajaron diferentes técnicas creativas, tratando de evitar las 
usuales, para obtener resultados que permitan la realización 
de piezas realmente eficaces.
Los métodos que se trabajaron son: Relaciones Forzadas, 
PMI (Plus, Minus, Important) y la Lluvia de ideas con utiliza-
ción de Verbos de Acción.
Cada uno de los métodos propuso distintas soluciones al 
problema planteado, sin embargo la utilización de los verbos 
de acción permite notar la importancia que es el aprender 
los hábitos de higiene del hogar, la higiene personal  y de 
la correcta lactancia materna, indicándo que el mejor lugar 
para aprenderlos es dentro del mismo hogar y que depen-
de de cada uno de los integrantes de la familia el realizar las 
distintas actividades que se necesiten, tanto a nivel personal 
como familiar, para que todos conserven un lugar para habi-
tar limpio, ordenado y con las medidas necesarias para pre-
venir enfermedades.
Se sabe que es importante el empoderar a las personas so-
bre las acciones que se realizan, los verbos de acción in-
dican actividades en primera persona, así mismo el traba-
jo será de utilización por el personal del Centro de Atención 
Permanente por lo que es importante crear una pieza for-
mal y seria, por lo que se propone trabajar sobre el concep-
to “Limpieza paso a paso” en un estilo bastante minimalis-
ta y limpio.
Este concepto hace referencia al “aprendizaje” de procesos 
y pone como protagonista principal de las acciones a las 
personas que lo escuchan. Así mismo, se están trabajando 
temas de higiene,  limpieza y maternidad por lo que se debe 
de mantener un estilo “limpio y mínimo” en el material.
Concepto creativo 
de diseño
Anexo 2: página 128: Tablas empleadas para métodos creativos.
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Código tipográfico
Debido a que el grupo objetivo 
con el que trabaja el Centro de 
Atención Permanente es bas-
tante amplio resulta de forma 
complicada el seleccionar una 
tipografía que se adapte a las 
necesidades de los mismos. 
Es por eso que se buscan ti-
pografías de fácil comprensión 
y legibilidad. 
Para esta propuesta se sugie-
re la utilización de la tipogra-
fía “Avian”, esta cuenta con 
una gama de cuerpos, de tipo 
san-serif, se caracteriza por su 
legibilidad incluso en tamaños 
pequeños gracias a sus espa-
cios amplios entre letras y den-
tro de las mismas.
Códigos visuales
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O 
P Q R S T U V W X Y Z a b c d e 
f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v 
w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿ ? ¡ ! @ 
$ % & / ( ) . , : ; - _ *
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O 
P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f 
g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w 
x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿ ? ¡ ! @ $ 
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Código cromático 
Para la identificación de cada uno de los te-
mas se trabajará con colores que los represen-
ten de forma adecuada:
Para la higiene del hogar se trabajará el co-
lor aqua: este color es el que representa a 
la higiene.
C: 100  M: 0  Y: 30  K: 0
R: 0  G: 156  B: 180
HEX: 009BB4
Para la higiene personal se trabajará el color 
lila: este es el que representa el empodera-
miento del yo.
C: 50  M: 50  Y: 0  K: 0
R: 145 G: 133  B: 190
HEX: 9184BE
Para representar la lactancia materna se se-
leccionó el color naranja-amarillento: este es el 
color que representa a la familia.
C: 0  M: 40  Y: 100  K: 0
R: 247  G: 166  B: 0
HEX: F7A600
Para los textos se trabajarán en su mayoría con 
contraste por lo que se utilizaran en color ne-
gro o azul.
Las imágenes se trabajarán con todos los co-
lores del entorno disponible, por lo que no se 
puede definir una paleta específica.
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Código formato
El formato que se estará trabajando 
para las guías del expositor serán de 
8.5 pulgadas de alto por 11 pulgadas 
de ancho (carta horizontal). Este tipo de 
formato  permite una mejor distribución 
de las imágenes en relación de títulos y 
texto, de igual manera es un tamaño có-
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Código lingüístico
Tanto las guías como el material de apoyo con-
tarán con explicaciones sencillas y contextuali-
zadas al lenguaje cultural de la zona, evitando 
tecnicismos médicos que impidan la compren-
sión de parte de los usuarios a quienes se dirigen 
las charlas.
Código icónico visual
Las imágenes que se utilizarán para ilustrar los 
procesos de las medidas de higiene del hogar, 
de higiene personal y de lactancia materna  serán 
de tipo “caricatura” contextualizadas al área de 
Tierra Nueva I y II, Minerva y Lo de Fuentes, de 
Chinautla, Guatemala.
Así mismo serán descriptivas, ya que lo que se 
busca es que el usuario comprenda cada proce-
so en su elaboración paso a paso para poderlo 
llevar a cabo.
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Es importante contar con un proceso de trabajo estructurado que 
indique los pasos que se deben seguir, los métodos que se pueden 
emplear y los resultados que se pueden obtener en la ejecución.
Los resultados de un proceso dependen de la ejecución de los mis-
mos, por lo que es necesario trabajar cada uno de los pasos en el 
orden correspondiente y culminarlos para pasar al siguiente. El tra-
bajo ordenado y de calidad asegura un mejor resultado final. 
En el Flujograma que se presenta a continuación se muestran los 
pasos que se llevaron a cabo para completar la pieza de diseño 
editorial que se entregó al Centro de Atención Permanente y el infor-
me efectuado para los docentes.
Lenguaje icónico del Flujograma:
Inicio o final de diagrama
Realización de un proceso
Análisis de una situación y toma de decisiones
Documentación: generación, consulta, investigación, etc.
Conector de página
Indicación del flujo del proceso
Delimitación de procesos relacionados
Flujograma del 
Proceso
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La elaboración de un cronograma de 
trabajo permite saber por adelantado fe-
chas importantes para tomar en cuen-
ta durante el proceso de la elaboración 
de la pieza.
Un cronograma de trabajo coordinado 
con los supervisores y la institución ga-
rantiza una mejor distribución de tiempo, 
entregas puntuales y elaboración de un 
material de calidad.
El calendario que se muestra a conti-
nuación se desarrolló al inicio del pro-
yecto con el fin de planificar los proce-
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Mi madre tiene un dicho: “El que uno sea humilde no quiere decir que 
uno sea sucio”, y ahora que pienso en ello, sé que no podría tener 
más razón.
El sufrir una condición económica no significa dejar de lado la higiene 
personal. Por muy bajos que sean los ingresos en un hogar se pue-
den soportar ciertos gastos necesarios para cubrir la higiene familiar, 
nadie dice que se deba tener una bañera de oro, como cuando sa-
lía aquel político en los anuncios de TV, un tonel y una palangana son 
suficientes para limpiarse.
El mantener un aspecto presentable no solo es por verse mejor, es un 
aspecto de salud, imagínese usted, si tiene tiempo de no pasarse un 
peine para desenredarse el cabello, en especial las mujeres que tien-
den a tenerlo largo, la enredadera que debe tener y que por su falta 
de higiene se le peguen piojos, ¡Dios mío! Ni pensar que se los pue-
da quitar fácilmente, Kaneshiro, (2013), profesor de pediatría clínica 
de la escuela de medicina de la Universidad de Washington confirma 
que “Los piojos de la cabeza pueden vivir hasta 30 días en una per-
sona y sus huevos pueden vivir por más de dos semanas”. Además si 
es un caso severo hasta anemia se puede contraer.
Las enfermedades de la piel también pueden ser complicadas, las 
bacterias que se acumulan en la dermis no solo tapan los poros, evi-
tando que el cuerpo elimine toxinas naturalmente, sino que la sucie-
dad puede llegar a penetrar tanto en la piel que luego, aunque se in-
tente, quedará impregnada y manchada especialmente en áreas de 
pliegue como las rodillas, codos, muñecas y el cuello. Un corte en la 
piel o rasguño puede terminar siendo una infección grave por la canti-
dad de microbios alrededor.
También, tenemos uno de los hábitos de higiene que más le cuesta a 
las personas recordar: el lavarse las manos, no solo después de ir al 
baño o antes de comer, sino luego de cualquier actividad que inclu-
ya el contacto con microbios. Hay que lavarse bien las manos antes 
de empezar a preparar los alimentos y después de cualquier interrup-
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ción (en particular si se hace para cambiar al niño de pa-
ñal o para ir al retrete). Si se ha estado preparando cier-
tos alimentos crudos, tales como pescado, carne o pollo, 
habrá que lavarse de nuevo antes de manipular otros 
productos alimenticios. (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2014).
Se han hecho estudios que  indican que aquellos que ha-
cen uso de transporte público mantienen  más de bacte-
rias en las manos que los que utilizan transporte particu-
lar debido a la cantidad de personas con las que se tiene 
contacto indirecto y las pocas medidas de higiene en el 
transporte (Baldry, Peter. 2001)
Ahora, si ponemos cualquiera de las dos situaciones des-
critas en una persona que  se toca los ojos con frecuencia 
o tiende a morderse las uñas puede ganarse una conjunti-
vitis o una enfermedad gastrointestinal severa, lo que hace 
de vital importancia el tener cuidado con lo que se toca y 
lavarse las manos siempre que sea posible.
El cuidado de los dientes es muy importante, y como dije 
anteriormente, mantener una salud bucal no es cuestión 
de tener dinero o no. Mi abuelita solía contarme que ella se 
lavaba los dientes con bicarbonato y llego a los 85 años 
sin perder un diente. La buena higiene bucal proporciona 
una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa 
que: 1. Sus dientes están limpios y no hay restos de ali-
mentos. 2. Las encías presentan un color rosado y no due-
len o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo 
dental. 3. El mal aliento no es un problema constante. (Col-
gate, 2014).
Intenta lavarte los dientes después de beber café, vino tin-
to, o un té oscuro. Con el tiempo, todas estas bebidas pue-
den manchar tus dientes de manera permanente. (Wiki-
how, 2013). Esto se debe a que cada vez que consumimos 
alguno de estos alimentos el PH de la boca se desbalan-
cea y los ácidos que se crean se impregnan a los dientes, 
si esto no es eliminado se quedará allí para siempre afec-
tando nuestra salud bucal.
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Así se podría enumerar un sinfín de hábitos de higiene per-
sonal que se deberían seguir como el cortarse las uñas de 
manos y pies o la limpieza que necesitan los oídos que, 
desafortunadamente, muchas veces no se realiza por pura 
pereza o como sucede con muchas personas en nues-
tro país, y como lo mencionaba al principio, que creen que 
por tener una condición económica y verse más “shuqui-
tos” darán más lástima y milagrosamente la ayuda les cae-
rá del cielo.
Pienso que el deseo de mantener una higiene personal 
adecuada depende mucho de la persona y de la educa-
ción que reciba en casa, definitivamente estas son cosas 
que no se pueden comprar con dinero o regalarle a al-
guien, si no que se deben cultivar y hacer crecer a lo lar-
go de la vida, es algo que se debe enseñar a generacio-
nes futuras sin importar el “escalafón social” en el que se 
encuentren.
Además el verse bien o estar “limpios” no debe ser por 
el qué dirán los demás o por moda, también es cuestión 
de autoestima y superación personal y aplicar el “me veo 
bien, me siento bien, estoy bien” a la vida diaria, un poco 
de psicología hace que las cosas funcionen mejor a nues-
tro alrededor y eso no solo mejora la calidad de vida, sino 
la calidad de personas que somos.
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La terminología hogar designa un lugar dónde una persona o grupo 
de personas viven, creando entre ellos la sensación de seguridad y 
calma (Wikipedia, 2014), son más que cuatro paredes y un techo, es 
el lugar donde se crean recuerdos, experiencias, dónde se reciben a 
los amigos, dónde se pasa la mayor parte de nuestra vida, entonces 
¿por qué no brindarle los cuidados que necesita?
Un hogar bien cuidado no significa que se deba invertir millones que 
quetzales en muebles finos o en cortinas de seda, un hogar bien cui-
dado representa un área limpia, segura y ordenada que ofrezca cubrir 
las necesidades básicas de las personas, donde se pueda convivir 
con tranquilidad. Se puede, entonces, observar que hay ciertos pro-
cesos que se deben llevar a cabo para mantener un ambiente hoga-
reño higiénico y seguro para la familia.
La primera pregunta que se debe formular es ¿en qué consiste te-
ner un hogar limpio? Barrer, trapear, mantener todas las superficies li-
bres de polvo o bacterias son los procedimientos básicos a tomar en 
cuenta, sin embargo hay otros en los que probablemente no se tome 
la atención adecuada como el manejo de la basura, la limpieza de los 
baños o lavaderos y la contaminación cruzada de los alimentos. Las 
enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen un im-
portante problema de salud a nivel mundial. Estas enfermedades se 
producen por el consumo de agua o alimentos contaminados con mi-
croorganismos, parásitos o bien las sustancias tóxicas que ellos pro-
ducen. (ANMAT 2013).
Es necesarios contar con recipientes adecuados para el manejo de 
los desechos del hogar, además de tener la cantidad suficiente de 
ellos, los lugares más importantes son los baños y la cocina, evitar 
el contacto directo entre el recipiente y el desecho evita que las bac-
terias se aniden y se disminuye el riesgo de contraer enfermedades 
(Instituto Nacional de Ecología, 1999). La utilización de bolsas para 
aislar desechos también es muy recomendable y sobre todo recor-
dar que si se manipula basura lavarse muy bien las manos y las uñas 
para evitar traspasar los microbios a cualquier otra superficie.
¿Realmente se cuida 
a nuestra familia y 
nuestro hogar?
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Hay un estudio que indica qué se pasa al menos un tercio de vida en 
el baño por lo que mantenerlo en buen estado y condiciones de uso 
apropiadas es de vital importancia. Es importante ponerse a pensar 
que realmente lo que se hace en el baño es la eliminación de todo 
aquello que a nuestro cuerpo ya no le sirve y que se encuentra en es-
tado de descomposición por lo que crea bacterias y microbios que de 
llegar a ingresar nuevamente al cuerpo no serán bien recibidos y pue-
den causar enfermedades graves como la activación del helicobacter 
pylori o el e-coli.
El estudio realizado por Kelly Bright y Charles Gerba (2009) de la Uni-
versidad de Arizona sobre la Participación de la descarga del inodo-
ro en la distribución de patógenos y su contribución en el incremento 
del riesgo de enfermedades  explica “La bacteria Salmonella pue-
de colonizar el borde interior de la taza del baño y sobrevivir hasta 
por 50 días. Bacterias entéricas patógenas están presentes en ma-
yor cantidad en el biofilm (comunidad de microorganismos) de la taza 
del inodoro que en el agua misma. El monitoreo de la fuente bacteria-
na en los hogares ha demostrado que durante la limpieza del inodo-
ro las bacterias intestinales son trasmitidas del inodoro al fregadero 
del baño”. 
Por lo que una desinfección diaria del baño se hace enteramente ne-
cesaria, así como el uso de productos que mantengan la cantidad de 
bacterias controladas como el cloro o desinfectantes para baño.
También se debe recordar lo que es la manipulación adecuada de los 
alimentos, recordar siempre desinfectar correctamente todas las frutas 
y verduras con agua, jabón y en algunos casos, como con las lechu-
gas, brócoli, fresas, piñas o coliflor, dejar reposar en agua con cloro 
por 10 – 15 minutos para eliminar todos los insectos y pesticidas que 
puedan contener. Recordar que no se deben colocar juntos los ali-
mentos ya cocidos con los que aún se encuentran crudos y mantener 
un área específica para la elaboración de alimentos que se encuentre 
desinfectada y que cuente con los utensilios necesarios para ello. (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2014).
Mantener un orden para cada cosa dentro del hogar evita la fatiga vi-
sual y emocional de los habitantes, también permite una ubicación 
más fácil de cada elemento y es una mejor carta de presentación so-
bre los hábitos de la familia.
En conclusión, tener un hogar no significa llenar una casa de hijos o 
que todos coman juntos a la hora de la cena, este requiere de cuida-
dos no solo a nivel personal, sino a nivel general de las instalaciones 
para que pueda ofrecer confort a todos los que en ella se encuentran.
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Los tipos de material que se elaboran dentro de la carrera 
de Diseño Gráfico son bastante extensos, se puede hacer 
desde un logotipo, hasta un campaña completa, desde un 
volante hasta una serie de libros, videos, edición de audio, 
estrategias y  mercadeo.
En funcionalidad del proyecto que se está realizando para el 
Centro de Atención Permanente, hay tres piezas que son de 
especial interés: la guía didáctica, la infografía y el rotafolio. 
Por consiguiente se explicará un poco de cada uno de ellos:
Material para 
Educar
La Guía didáctica: 
Es un libro que cuenta con los contenidos que se 
impartirán en un curso, si es la guía del docente 
incluye la información para dar los contenidos, 
ejemplos y ejercicios para aplicar con los alumnos, 
si es la guía del estudiante contiene de igual 
manera la información de los contenidos, ejemplos, 
ejercicios y evaluaciones que ayuden a reforzar los 
conocimientos aprendidos. (Aguilar, R. 2006).
La infografía: 
Básicamente es la transmisión de información a 
través o con el apoyo de imágenes que hacen 
más comprensible la información para quién 
la está leyendo, incluyen poco texto y pueden 
utilizarse como material de apoyo en la exposición, 
especialmente de procesos. (Ofifacil, 2010).
Rotafolio:  
Es un Medio de comunicación gráfica, que busca 
a través secuencias de páginas compuestas 
por texto e imágenes introducir y establecer las 
nociones y conceptos básicos del tema tratado. 
(Velázquez, M. 2009).
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La combinación de estas piezas dentro del proyecto de 
educación con el que se está trabajando servirá para ayu-
dar a quién está impartiendo la charla sobre la higiene del 
hogar, la higiene personal y la lactancia materna. Ya que, 
si cuenta con una guía, sabrá qué orden debe seguir con 
los procesos y la información exacta que debe brindar en 
cada uno, quién se encuentra escuchando podrá ver las 
imágenes mientras escucha la charla, esto le permitirá una 
mayor retención de la información y recordarla más adelan-
te la información para poder aplicarla.
Ahora bien, se debe tener en cuenta lo que es el proceso 
de elaboración de cada una de las piezas, como se harán 
las ilustraciones, el formato, el modo de impresión, colores, 
tipografía, contenido y cantidad de tiraje. 
Cada pieza lleva un proceso distinto, por ejemplo: en la 
guía didáctica se coloca una gran cantidad de información 
para que la persona que imparta la clase pueda explicar 
de forma completa los contenidos, sin embargo en el rota-
folio se pretende guiar a quién esté escuchando la charla 
sobre los contenidos y la información importante por lo que 
se deberá colocar solamente los puntos de referencia o lo 
más importante. Ya que estas piezas se pretenden realizar 
como infografías es importante darle mayor relevancia a la 
imagen. Esto es debido a que el proyecto que se está tra-
bajando cuenta con un grupo objetivo que tiene muy poca 
o no cuenta con educación escolar.
Comúnmente a la combinación de estos elementos se le 
llama “Valija didáctica”. Lo que es un conjunto de elemen-
tos que facilitan el aprendizaje del alumno y la enseñanza 
para el maestro de algún tema específico.
Lo que se pretende al proporcionar este material es co-
laborar con el Centro de Atención Permanente de Tierra 
Nueva a educar a sus usuarios para evitar enfermedades, 
porque como lo dijo el director Dr. Gerónimo Ixquiac: “si no 
se les puede brindar la medicina les podemos dar educa-
ción para evitar las enfermedades.”
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Cuando hablo de la incidencia del diseño gráfico me refie-
ro a la participación que ha tenido dentro de la elaboración 
de material, estrategias  y/o cantidad de piezas realizadas 
que ayuden a la educación sobre la salud en el país.
Al buscar referencias en los centros de salud, hospitales 
y clínicas sobre las cuales poder hablar realmente es difí-
cil decir que las piezas que muestran son funcionales. Las 
piezas se muestran cargadas de texto, con fuentes muy 
pequeñas que impiden una lectura fluida, especialmente 
para las personas con problemas de visión y si se piensa  
en cuanto a una población más joven, las grandes canti-
dades de texto evitan que se interesen en ellos. El cerebro 
humano tiene una determinada capacidad de absorción de 
datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en 
el entorno. (Universidad Nacional de Colombia, 2011).
Lamentablemente todos los anuncios de las medicinas o 
de procesos de salud parecen llevar el mismo patrón, una 
serie de fotos o ilustraciones con una gran cantidad de tex-
to que no son llamativas para ningún grupo objetivo. Esto  
lleva a preguntar ¿dónde quedó el trabajo del diseñador 
gráfico? Se entiende por diseño gráfico a la práctica de 
desarrollo y ejecución de mensajes visuales que contem-
plan aspectos informativos, estilísticos, de identidad, de 
persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación. (Ol-
medo, Rosario, 2012).
Durante los años que se pasan en la universidad los cate-
dráticos les recuerdan a los alumnos muchas veces que se 
debe pensar en el grupo objetivo, que se debe saber que 
le gusta al grupo objetivo para poder llamar su atención, 
validar una pieza, no quedarse con la primera idea e inten-
tar persuadir al consumidor de leer mi información, pero 
simplemente todas estas piezas que se ven sobre salud no 
logran llamar la atención.
¿Dónde quedó el 
Diseño Gráfico?
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Parece ilógico que al estar en el medio un diseñador gráfico se olvide 
de lo más importante: el espectador. El diseñador puede pasar horas, 
días incluso, trabajando para lograr elaborar una pieza, pero al mo-
mento de que esta está ante el público es simplemente ignorada. Y 
luego los diseñadores  se preguntan ¿por qué no funciona?
Es importante conocer el tema del que se habla, si no ¿Cómo po-
dría llevarse el mensaje adecuado y de la forma correcta? La investi-
gación empieza desde el planteamiento de un problema, y de ahí se 
dan diferentes pasos para llegar a una respuesta concreta. (Romero, 
José, 2012).
Saber de qué se está hablando y transformar ese mensaje de termi-
nología clínica a un lenguaje apropiado para las personas debería ser 
prioridad. Como creativos se pueden crear muchas formas de trans-
mitir un mensaje y que este permanezca en la mente de las personas, 
sin embargo si preguntan cuál es el procedimiento a seguir sobre la 
limpieza facial que se muestra en el consultorio al que se fue la sema-
na pasada probablemente no se recuerden de ello ya que la mayo-
ría de personas no se tomarán la molestia en leerlo puesto que desde 
que entraron lo ignoraron por completo.
Seguramente este tipo de situaciones pasa con frecuencia y a mu-
chas personas, debe obligar a buscar este tipo de piezas a nuestro 
alrededor por la carrera en la que se está, porque sirven como refe-
rencia, pero alguien que no sabe sobre diseño gráfico y que está más 
interesado en las revistas que pone la clínica o en la televisión jamás 
verá este tipo de información, aun cuando sea de vital importancia 
para su vida cotidiana.
Las técnicas de creatividad son métodos que permiten el entrena-
miento creativo. (Santangelo, María Andrea, 2012). Por lo que es im-
portante comenzar a buscar formas propias y creativas de educar 
sobre la salud en nuestro país, realizar piezas gráficas que realmen-
te hagan que las personas se detengan y lean la información, educar, 
transformar y cambiar la mentalidad de aquellos a quienes se necesi-
ta llegar, realmente no se sabe si nuestro trabajo puede llegar a salvar 
vidas, pero se debe trabajar para que así sea.
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Se ha creado el concepto creativo: “Limpieza 
paso a paso”. Con este concepto se pretende 
crear una línea que ilustre procesos para la hi-
giene del hogar, la higiene personal y la lactan-
cia materna.
Se inició con una serie de bocetos tipo Rough 
con diferentes estilos que pudieran representar 
el concepto. En el proceso de Bocetaje se tienen 
las principales áreas a trabajar: portadas, índice, 
portadillas y hojas de contenido.
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Las propuestas presentadas se han analizado detenidamente y se 
han ido eliminando las propuestas que no representan el concepto 
creativo correctamente. Por  lo tanto, se tienen las líneas gráficas con 
las que se propone trabajar:
La primera propuesta gráfica es de un aspecto más limpio, ya que no 
cuenta con gran cantidad de objetos en su entorno, más bien utiliza 
únicamente círculos para indicar el header, la numeración de página y 
como rompe textos.
El círculo representa una llamada de atención, algo que se debe ver, 
que puntualiza lo que es importante. El uso en esta propuesta es la 
centralización (de información importante para el usuario) de informa-
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En la segunda propuesta se tienen header y footer en un 
bloque solido dejando espacio blanco en medio, esto  per-
mite enmarcar la información y crearle un centro de aten-
ción al lector para que obtenga la información que se desea 
transmitirle.
Unido al header se puede leer el nombre del capítulo y en 
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Luego de definir algunos aspectos en la diagramación se 
procede a realizar pruebas de color (a mano) con ilustracio-
nes y texto para una mejor visualización de la selección de 
paleta de color y de diagramación.
Para la primera propuesta se trabajan varios espacios en 
blanco que dan una sensación de minimalismo. Se ha deci-
dido dejar el círculo lineal ya que al colocarle relleno llama 
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En la segunda propuesta, aún falta definir la for-





Al analizar las versiones a color, comparadas la una con la 
otra, se puede ver que la que representa de una mejor for-
ma el concepto creativo con el que se trabajará es la pro-
puesta No. 1 por lo que se procede a realizar la auto-eva-
luación con cada una de las partes relevantes de la guía.
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La evaluación  hace notar que la utilización de la tipografía palo seco es 
más legible y ayuda con el recorrido visual del índice. Así como trabajar la 
numeración dentro de círculos permite su focalización y memorabilidad.
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Página interior para la sección de 
higiene del hogar.
Las páginas de la higiene del hogar se ven limpias y 
muestran imágenes que indican procesos específicos y fá-
ciles de recordar. El que las imágenes se vean flotando no 
es bueno, se debe crear un soporte o una línea de hori-
zonte para evitar esa sensación.
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Página interior para la sección de 
higiene personal.
Para la higiene personal se reconoce una confunsión  de 
colores de utilización y que esta debería de ser color lila y 
la higiene del hogar el aqua oscuro. En cuanto a la diagra-
mación los rompe-textos se ven monótonos y ocupan de-
masiado espacio por lo que se debe trabajar en la coloca-
ción del texto.
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Página interior para la sección de 
lactancia materna.
En la lactancia materna la tipografía parece ocupar mucho 
espacio por lo que se debe reducir su tamaño. Crear jerar-
quía de textos con título del artículo y título del capítulo.
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Portada
Es importante crear un impacto en el grupo objetivo por lo que 
la portada debe de ser llamativa y atraer la atención de quien 
la utilizará. Se debe entonces trabajar en llamar la atención al 
mismo tiempo que se proporciona la información sobre los te-
mas a tratar en cada guía.
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Al completar la autoevaluación de las diferentes partes 
de la guía, se puede ver que la jerarquía de textos nece-
sita mejorar, las imágenes se ven “como en el aire” y no 
juegan con el resto de la diagramación. Los rompe textos 
son exageradamente grandes por lo que se debe reducir 
su tamaño. 
La aplicación de color es adecuada al contexto ya que 
transmite la información que se desea y ayuda a llamar la 
atención del lector.
Al aplicar los cambios que demuestra la autoevalua-
ción se procede a realizar las piezas en digital. A conti-






Anexo 3: página 133: Formato de auto-evaluación.
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Definición creativa
La información que se traba-
jó para el proyecto es acerca 
de “Las reglas  de Higiene 
del hogar, Higiene Personal y 
Lactancia materna”, en dón-
de se indicarán los procesos 
básicos para cada regla.
Este material se utilizará para 
realizar charlas sobre las re-
glas de higiene personal y 
del hogar ya que es impor-
tante conocerlas para evitar 
muchas de las enfermeda-
des comunes como diarrea, 
cólera y resfriados. Se estará 
trabajando una “Guía Didác-
tica” que le ayude a la per-
sona que imparte las charlas 
con la exposición de conte-
nidos, procesos y ejemplos 
sobre los temas. Así mismo 
se estarán realizando estos 
procesos en láminas educa-
tivas que sirvan de apoyo al 
expositor.
2do. Nivel de 
visualización
Al avanzar al segundo ni-
vel se han elaborado varios 
cambios sugeridos por los 
Nivel 2 de 
visualización y 
coevaluación
asesores entre ellos: la jerar-
quía tipográfica de títulos y 
subtítulos.
Se han digitalizado las imá-
genes y se ha definido la lí-
nea gráfica de las mismas, 
esto permite tener ciertos 
parámetros a seguir y poder 
avanzar de forma constante. 
Estas imágenes se han colo-
reado digitalmente y se han 
colocado en la guía didácti-
ca de manera que ilustren los 
contenidos explicados y per-
mitan una mejor comprensión 
de los mismos.
Para evitar que las imágenes 
se vieran “en el aire” se les 
á colocado un recuadro que 
delimite la ilustración. Como 
se está trabajando con círcu-
los para hacer énfasis en la 
centralización de la persona, 
las imágenes se han delimita-
do con un círculo del mismo 
color de su sección.
Coevaluación
En este punto y con los avan-
ces realizados se a procedi-
do a enviarle la pieza a otros 
profesionales del diseño para 
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recibir una evaluación so-
bre la misma.
Para la validación se realizó 
una entrevista personal o por 
medio electrónico en dónde 
se les preguntaron aspectos 
importantes sobre la com-
posición del material que se 
está trabajando. Las pregun-
tas se manejaron en tres ejes 
principales que son Tipo-
grafía, Color e Ilustraciones, 
dando espacio a que ponde-
raran y colocaran comenta-
rios sobre lo solicitado. 
Sobre los comentarios recibi-
dos se tiene:
Sobre tipografía:
Se recibieron comentarios 
positivos sobre la misma ya 
que se está de acuerdo en 
el color, legibilidad y facilita-
ción de la lectura. Como su-
gerencia se recibió el reducir 
un poco el tamaño del texto 
introductorio después del tí-
tulo (la indicación de la regla) 
para crear mayor jerarquía.
Sobre color:
Se concluye que los colo-
res empleados en el material 
(utilizados en la separación 
de módulos) son adecuados 
a los temas con los que se 
está trabajando. Así mismo 
ayudan a dirigir la atención y 
facilitar el recorrido visual.
Sobre las 
Ilustraciones:
Los comentarios son positi-
vos en cuanto al diseño de 
la ilustración sin embargo se 
mencionaron detalles como 
la unificación del punto de lí-
nea y la textura empleada en 
la lengua se puede mejorar. 
También se mencionó que 
representan lo antes descri-
to y están acordes al grupo 




En las entrevistas se obtuvie-
ron comentarios positivos so-
bre la diagramación y colo-
cación de texto e imágenes.
Gracias a estos comenta-
rios se han ajustado las par-
tes en las que se sugiere y 
se procede a continuar con 
los avances y la finalización 
de la pieza.
Anexo 4: página 134: Formato de coevaluación.
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Para esta fase se han realiza-
do varios avances en la ela-
boración de la guía didáctica 
que servirá en el Centro de 
Atención Permanente para 
impartir charlas sobre las 
normas de higiene del hogar, 
higiene personal y lactan-
cia materna. 
Las ilustraciones están casi 
completas y ya colocadas 
dentro de las páginas que 
corresponden, con las que 
están pendientes se encuen-
tra señalado el lugar don-
de se colocarán las mismas. 
También se han hecho los 
cambios sugeridos por am-
bos asesores como el grosor 
del contorno de la imagen y 
la línea que lo une, la separa-
ción entre número y texto en 
los procesos paso a paso y 
la utilización de márgenes.
3r. Nivel de 
visualización
Luego de realizar los cam-
bios se ha procedido a eje-
cutar una validación directa-
mente con quienes estarán 
utilizando el material: los 
usuarios del CAP y las perso-
Nivel de visualización 
3 y validación con el 
grupo objetivo
nas que imparten las charlas 
(enfermeras, departamento 
de promoción y departamen-
to de psicología). Por lo que 
el día viernes 10 de octubre 
del presente año se proce-
dió a llevarles una prueba del 
material en su forma casi fi-
nal. A continuación se mues-
tra la pieza que se utilizó 
para la validación:
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Se inició con los funcionarios de la institución a quienes se les explicaron las 
partes relevantes del contenido y se les brindo para que la utilizaran,  mos-
traron su agrado ante la pieza, la manipularon y leyeron los artículos inclui-
dos en la misma expresando satisfacción. Se realizó una encuesta en dónde 
pudieron expresar su opinión. Entre los comentarios recibidos se tienen:
“Va a ser de mucha utilidad porque conjuntas (las normas) son las que 
dan mayor información de salud preventiva.”
“Es portátil y accesible.”
“Es estudiado, interpretado y sobre todo educativo de una forma demos-
trativa, lo cual es un refuerzo para la población que se educará.”
“Son temas que a pesar que son conocidos hay ciertos puntos que se 
desconocen, pero con el manual es más sencillo de comprender.”
“Vi su guía y me parece fabulosa, ya que se entiende muy bien y será de 
mucho beneficio a todos los usuarios del CAP y ojalá que valoren todo 
este sacrificio.”
“Todo esto es súper importante y está bueno para que todos sepamos 
cómo es la higiene personal.”
“Tiene buena presentación, los colores van acorde al tema, es fácil de 
ver la letra.”
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Luego se procedió a realizar con el grupo objetivo el mismo procedimiento, en 
la sala de espera se explicó el contenido del material y mientras se realizaban 
las encuestas la guía pasaba de mano en mano y se pudo observar como la 
manipulaban los usuarios: La forma de el espiral ayuda enormemente a su ma-
nipulación ya que permite colocarla de forma cómoda para facilitar su lectura, 
así mismo se entretenían leyendo los artículos o viendo las imágenes por varios 
segundos lo que  indica que ha llamado su atención.
Los Usuarios a quienes se les mostró la guía opinan:
“Creo que es importante porque nos ayuda en la salud de la familia y como 
hacer las cosas que creíamos estar haciendo bien.”
“Las instrucciones son fáciles y prácticas.”
“(Las normas) Son muy necesarias para el ser humano y la familia ya que 
nos ayuda a tener una mejor salud.”
“El material está muy explicado, son buenas las instrucciones.”
“Podemos evitar muchas enfermedades al poner en práctica estas ac-
tividades.”
“Todo está bonito porque es práctico y se da a entender bien el comentario 
y contenido. La higiene es salud.”
Al examinar los resultados obtenidos por ambos grupos se deduce que ha sido 
de su agrado en la forma en que se encuentra y no hay sugerencias a cambios 
que realizar por lo que se procede a terminar la pieza siguiendo la línea gráfica 
establecida.
Anexo 5: página 135: Formato de validación. 
Anexo 6: página 136: Gráficas de resultados obtenidos en validación
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Descripción y fundamentación 
de la propuesta gráfica
La pieza gráfica que se ha trabajado será de 
uso para el Centro de Atención Permanen-
te de Tierra Nueva. Esta guía se utilizará para 
impartir charlas educativas sobre las Reglas 
de Oro de la higiene del hogar, la higiene 
personal y la lactancia materna.
Esta guía será utilizada por quienes imparten 
las charlas en el Centro de Atención Perma-
nente (enfermeras, departamento de promo-
ción, de nutrición y psicología), indicando 
contenidos con instrucciones simples para 
los usuarios que los visitan ya que estos 
cuentan con un nivel muy bajo o no cuentan 
con educación alguna. 
Debido a esta situación se ha dado mayor 
importancia a las ilustraciones que acompa-
ñarán los textos. Se han trabajado ilustracio-
nes que sean altamente explicativas y que in-
diquen el proceso a seguir sin necesidad de 
se deba leer el texto para comprenderlas.
Es por eso que para la elaboración de la pie-
za se trabajó sobre el concepto: “Limpieza 
paso a paso”. Este concepto hace referencia 
al tema principal, ya que es un sinónimo de 
higiene, y a las indicaciones que se presen-
tan, ya que son paso a paso acerca de las 
diferentes normas.
Se debe tomar en cuenta que lo que se bus-
ca recalcar son los procesos paso a paso en 
la guía. Por lo que es de suma importancia 
que estos sobresalgan del diseño. Se ha tra-
bajado con el ícono del círculo ya que este 
es una llamada de atención y sobre salta la 
centralización de algo importante.
Las imágenes, que es lo que se desea que 
el usuario vea, han sido enmarcadas por un 
círculo que ayuda a dirigir la atención y de-
limitar la ilustración. Estas han sido realiza-
das en un estilo de caricatura “realista” que 
refleja el entorno en el que el grupo objetivo 
se encuentra y tiene acceso.
Así mismo, por cada tema se ha asignado 
un color, al área de la higiene del hogar se 
le asignó el aqua obscuro: este representa 
la salud, el área de higiene personal tiene 
el color lila: que enfatiza el empoderamien-
to del “yo” y el área de la lactancia mater-
na cuenta con el naranja-amarillento: que 
representa la familia. Estos colores han sido 
seleccionados por su connotación psicoló-
gica y el efecto que producen.
También, la diagramación empleada en el 
diseño es de tendencia minimalista, ya que 
se está trabajando en el ámbito de la lim-
pieza y la salud es importante eliminar cual-
quier ruido visual que pueda distraer, can-
sar o interrumpir la lectura de la guía.
El formato fue sugerido directamente por las 
autoridades de la institución, sin embargo, 
durante las validaciones se pudo observar 
que es cómodo en la manipulación y de un 
tamaño adecuado para su utilización duran-
te las charlas.
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Capítulo7
Lecciones aprendidas  
durante el proceso de 
gestión y producción del 
Diseño Gráfico
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Bien lo dice el dicho popular “Uno nunca termina de aprender” y 
nada podría ser más cierto. La experiencia del aprendizaje a nivel 
profesional ha permitido perfeccionar técnicas y conocer unas otras 
que ayudaron a la realización del proyecto. Desde procesos muy sim-
ples como hacer listas hasta la completa administración del tiem-
po empleado.
Al inicio del proyecto se asignó una tarea que duraría el semestre en-
tero: realizar una agenda semanal que evidencie los avances de las 
piezas que se realizan para el proyecto de graduación. El método 
más efectivo que se pudo encontrar es la realización de un “Diario” 
en donde todos los días antes de apagar el computador se escribe lo 
que se hizo en el día. El ser constante en esta práctica ha permitido 
que todas las actividades realizadas se puedan evidenciar de manera 
correcta, cronológica y ordenadamente.
Realmente no es agradable tener que entregar el reporte el día vier-
nes y no recordarse que se realizó el día lunes. Contar con la informa-
ción específica que se necesita permite un trabajo más fluido y con 
menos estrés.
Con esto se entra a otro tema, que incluso, es más agobiante que el 
anterior: las cosas que se  olvidan. Y no necesariamente porque se 
tienen que colocar en el reporte semanal, sino de todas las cosas que 
se deben de hacer (que son muchas) y que, de haberse recordado 
con anterioridad, tendrían una mejor calidad y no se harían una noche 
antes de la entrega o se dejarían de entregar.
El método de las “Listas” es bastante útil en estos casos, sí en cuan-
to se sabe que hay algo pendiente por realizar se apunta y se coloca 
en un lugar visible hay muchas más oportunidades para verlo y hacer 
esa actividad con tiempo suficiente. Generar este hábito durante el 
período del proyecto de graduación contribuye a llevar todas las acti-
vidades al día y mantener siempre a la vista los trabajos pendientes.
Con esto se puede decir que no hay nada más gratificante que, al fi-
nal de la semana, ver tachadas todas las actividades ya que  indica 
que todo se realizó con tiempo, que no se tiene nada pendiente, que 
Y… ¿Cuándo se deja 
de aprender?
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se está aprendiendo a administrar el tiempo de forma efectiva y 
que se va por buen camino.
Durante todo este proceso muchas veces se entra en estado de 
“pánico” pues se siente que por más que se realicen 15 horas 
de trabajo diarias no se avanza y las cosas de la lista no se ta-
chan. Para estas circunstancias la técnica más efectiva es “Re-
tirarse”, no se habla de dejar todo y darse por vencido sino de 
apartarse por un momento de la estresante situación en la que 
se encuentra y liberar las tenciones, relajar la mente y tomar 
nuevos ánimos para continuar.
Leer un libro, salir a caminar durante 15 ó 20 minutos, tomar 
una ducha un poco más larga o conversar con alguien son re-
cursos que se pueden emplear para relajarse. Es importante 
mencionar que el estrés es acumulativo y no se podrá mantener 
siempre controlado, llegará un momento en el que “el vaso se 
rebalse” y se colapse generando más problemas de los que se 
pudieron haber evitado.
Ante esos atascos es importante mantener sobre todo la bue-
na actitud y no rendirse muy pronto. El seguir intentando, seguir 
generando ideas, seguir bocetando, seguir escribiendo puede 
aclarar esa tormenta que se ve delante y que al final resulta no 
ser tan mala.
No quedarse con la primera idea, encaprichado en  “Lo que YO 
quiero hacer”. Siempre es bueno contar con segundas, terce-
ras, cuartas, decimas opiniones. Personas ajenas al proyecto, al 
estrés y al atasco de ideas pueden aportar soluciones prácticas 
que, por el torbellino de emociones, no se pudieron ver antes.
Otro aspecto que es sumamente importante aprender es escu-
char y comprender. Realmente escuchar es complicado, día a 
día se oyen miles de cosas sobre lo realizado pero realmente 
detenerse y escuchar la opinión de quién la está brindando, lo 
que sugieren los asesores o el cliente mismo es vital para el éxi-
to o fracaso del proyecto.
Sin embargo quedarse sólo con lo que se dice no es suficiente. 
Se debe investigar todo sobre todo. Mientras más se conozca 
del tema que se está trabajando mucho más fácil se vuelve rea-
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lizar un concepto y defenderlo propiamente, se vuelve más 
sencillo realizar una ilustración o tomar una fotografía porque 
se sabe que es lo que se necesita.
Resulta muy interesante descubrir cosas nuevas y, en el 
caso personal muy gracioso saber qué cosas cotidianas, 
que se cree se están realizando de manera correcta, no se 
llevan a cabo así. Entonces se tiene:
Apuntar diariamente lo realizado en el día.
Hacer listas con las tareas pendientes de la semana.
Si la situación es demasiado agobiante “Retirarse” un 
poco para calmar la mente.
Tener buena actitud.
Seguir intentando.
Escuchar los consejos y comprenderlos.
Investigar.
Descubrir cosas nuevas.
La experiencia de completar el proyecto de graduación 
debe dejar, ante todo, la enseñanza de que se es capaz de 
realizar cualquier cosa si se propone de corazón y se de-
muestra un auténtico esfuerzo en su realización ya que, al fi-
nal todo depende de uno mismo y de nadie más para alcan-
zar las metas y objetivos trazados
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El entregar material que colabore con 
las charlas sobre higiene del hogar, hi-
giene personal y la lactancia materna al 
Centro de Atención Permanente ayuda a 
que estos puedan brindar una mejor in-
formación y ayudar a prevenir enferme-
dades futuras en los usuarios.
 
Los encargados de brindar las charlas 
educativas cuentan con material que 
apoye lo que están exponiendo y esto 
ayuda a fijar el mensaje en la mente de 
los usuarios.
 
En las charlas que imparte el Centro de 
Atención Permanente los usuarios tienen 
referencias visuales en las cuales basar-
se para llevar a cabo los procesos que 
se les indica.
 
El material cuenta con procesos paso a 
paso que son fáciles de recordar y que 
ilustran a los usuarios como realizar-
los en su hogar para mejorar su salud y 
prevenir enfermedades.
 
Las ilustraciones que se presentan 
en el material son contextualizadas al 
ambiente de Tierra Nueva, Chinautla, 
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Al Centro de Atención Permanente de Tierra Nueva
El material que se les ha entregado se ha realizado con mucho es-
fuerzo y dedicación por lo que para su utilización, re-reproducción y 
archivo se sugiere:
El material que se encuentra impreso debe ser almacenado de 
forma segura en un lugar seco y libre de humedad dentro del 
empaque diseñado para el mismo. Esto evitará que se manche, 
se desvanezca la imagen, doble, arrugue o desprendan partes 
del mismo.
Al manipular el documento impreso (guía didáctica) realizar el tras-
paso de hojas de forma adecuada, evitando la manipulación brus-
ca del mismo ya que el papel se puede rasgar o desprender cau-
sando la perdida de información importante.
En el caso de que se desee reproducir más copias de la guía di-
dáctica en el CD adjunto en el empaque de la misma se encuentra 
un archivo en formato PDF de alta resolución con el que se puede 
imprimir en cualquier impresora (inject o láser). Se recomienda el 
uso de papel bond de 90 gramos, tamaño carta y colocar las pre-
ferencias de impresión en alta calidad para obtener una mejor re-
solución, especialmente en las imágenes.
El CD adjunto cuanta con un archivo .INDD (Adobe InDesign) y 
una carpeta titulada “Guía Didáctica Completa” en dónde se en-
cuentran las fuentes utilizadas, las imágenes y los contenidos de 
forma editable. En este documento se pueden modificar, agregar o 
eliminar los contenidos e imágenes.
En caso re-reproducciones se solicita incluir siempre la página de 
créditos de los contenidos e ilustraciones.
El material de apoyo entregado debe ser almacenado en el empa-
que diseñado para el mismo en un lugar seco y libre de humedad.
En el uso del Rotafolio es importante tener en cuenta el adecua-
do traspaso de los afiches para evitar que se rompan, dañen o se 
pierda información, total o parcial de los mismos.
Si se desea realizar otro material en el CD adjunto en el empaque 
se encuentra un archivo en formato PDF de alta resolución con el 
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sita una impresora de mayor capacidad ya que el formato es 
de 13 X 18 pulgadas. Se recomienda papel Husky calibre 18 
o Texcote calibre 20.
Dentro del CD adjunto al rotafolio se encuentra un archi-
vo .INDD (Adobe InDesign) y una carpeta titulada “Rotafolio 
Completo” en dónde se encuentran las fuentes utilizadas, las 
imágenes y contenidos de forma editable. En este documento 
se pueden modificar, agregar o eliminar los contenidos e imá-
genes que lo componen.
Se solicita, para ambas piezas, no remover los escudos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y Escuela de Dise-
ño Gráfico, ya que estos muestran el origen del material.
Ambas piezas han sido diseñadas para impartir charlas edu-
cativas por lo que se sugiere no desprender las hojas para 
utilizarlas como afiches o utilizarlos para escribir sobre ellos.
Al Estudiante de Diseño Gráfico:
Como futuro profesional del país portador de soluciones creativas 
se le recomienda:
Planificar y cumplir con la planificación. Tener una administra-
ción de tiempo efectiva para lograr la ejecución de todas las 
tareas impuestas con tiempo y calidad.
Contar con un calendario.
Proponerse objetivos alcanzables. Una sola pieza de diseño 
nunca salvará al mundo pero puede aportar el granito de are-
na faltante para inclinar la balanza hacia el lado correcto.
Motivación. Las recompensas, sin importar su tamaño, siem-
pre son gratificantes y motivan a continuar hacia adelante.
Demostrar confianza en sí mismo y las piezas que se es-
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No caer ante la primera idea, por buena que se escuche. Se-
guir bocetando, seguir generando, seguir avanzando.
Hacer una cosa a la vez, de nada sirve preocuparse por las 
cosas que vendrán ya se les hará frente cuando lleguen, por-
que al final siempre llegan.
Disfrutar la experiencia. Sólo quienes han llegado tan lejos 
saben lo que se siente y es un triunfo, por lo que hay que 
disfrutarlo.
A la Escuela de Diseño Gráfico:
Al ser la fuente de dónde sale el conocimiento que se toma dia-
riamente se recomienda:
Proporcionar calendarios de actividades completos desde el 
inicio del semestre, esto ayuda a la planificación del estudian-
te para la elaboración de trabajos de calidad.
Asignar una menor cantidad de alumnos por catedrático, esto 
mejora el proceso y tiempo empleado en las asesorías, tam-
bién ayuda a una mejor calidad de educación ya que el cate-
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Es aquella que por su condición y tratamiento no contiene gér-
menes ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de 
las personas.
Aguas residuales:
Aguas que llevan elementos extraños, bien por causas naturales, 
bien provocadas de forma directa o indirecta por la actividad huma-
na, estando compuestas por una combinación de: Líquidos de des-
agüe de viviendas, comercios, edificios de oficinas e instituciones. 
Líquidos efluentes de establecimientos industriales. Líquidos efluen-
tes de instalaciones agrícolas y ganaderas
Aljibe:
Cisterna para el agua llovediza.
SODIS:
Método de desinfección del agua utilizando la energía solar.
Conservantes:





Parte de adentro del fruto de la mata de pashte, una clase de las 
enredaderas familia de los ayotes. El pashte sirve para bañarse 
pero también para lavar platos.
Perpendicular: 
Dícese de la línea o el plano que forma ángulo recto con otro.
Pesticidas: 
Sustancia o compuesto natural o químico que se aplica en el suelo 
agrícola para ahuyentar, prevenir, dificultar el crecimiento o destruir 
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Guatemala, noviembre de 2014.
Diseño no es lo que ves, sino 
lo que debes hacer que otras 
personas vean.
 
Edgar Degas
